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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI
Ninuk Krismanti
University of Diponegoro, Semarang
ninukkrismanti@yahoo.com
Abstract
Si Palui is a short, funny story written in Bahasa Banjar and has been published daily
in Banjarmasin Post since 1971. Before being published in the newspapers, Si Palui had
actually been a well-known anonymous folklore, usually told by parents to children as a bed
time story or by elders to youngsters to teach values. Despite its popularity, studies about Si
Palui are not that many (see Natasha, 2004 and Suryadi, 2011); none of them are conducted
in the area of functional linguistics. One area of linguistics that has always been a hot topic
of research is about how a language and ideologies of a society are intertwined. Fairclough
(1995:73) stated that language is a material form of ideology, and language is invested by
ideology. Thus, this research is aimed to find Banjarese ideologies through three texts of Si
Palui. To find ideologies in Si Palui, the writer uses Halliday’s ideational metafunction. The
analysis results in descriptions of ideologies of Banjarese in two domains: shared ideas in
social interactions among Banjarese people and women’s positions in Banjarese culture.
Keywords: Si Palui, Bahasa Banjar, ideology, SFL.
1. Introduction
Si Palui had become a part of Banjarese societies since Banjar was still ruled by a king.It was a
folklore containing stories that were rich in meaningful values. However, as many other folklores, nobody
knows who the original creator of Si Palui is. Since 1971, Si Palui has been published daily in
Banjarmasin Post and has become the icon of the newspapers. In fact, Si Palui’s column is one of
readers’ favorites from time to time.
The stories of Si Palui do not merely give entertainment but also introduce cultural contents to the
readers, making Si Palui always has a special place in Banjarese societies.
Even though Si Palui is really popular in South Kalimantan, research on Si Palui is not much in
numbers. Examples of studies on Si Palui can be found in Natasha (2004) and in Suryadi (2011). The two
studies do not investigate Si Palui in the area of functional linguistics: one done using structural linguistic
approach and another one using social science approach. Thus, this research is conducted to investigate
texts of Si Palui using functional linguistics approach. The investigation focuses on Banjarese ideologies
portrayed in the stories.
Banjarese ideologies being described in this research is the ideologies of Banjar Hulu.
Geographically, Banjar is divided into two large areas: Banjar Hulu and Banjar Kuala. Settings of the
series of Si Palui are usually taken place in a village in Pahuluan, the area of Banjar Hulu. The language
uses in Si Palui is Banjarese language of Banjar Hulu, not Banjarese language of Banjar Kuala. Thus, it is
only wise to restrict Banjarese ideologies in this research into ideologies of Banjar Hulu.
2. Concepts and Underlying Theories
Ideologies deal with rules, ideas, common beliefs, and values that are accepted within certain
communities and have power to control and determine the way members of those communities behave
and think. Fairclough (1989:2) states, “Ideologies are closely linked to language because using language
is the commonest form of social behavior and the form of behavior where we rely most on ‘common-
sense’ assumptions”. Moreover, he also stated that language was a material form of ideology, and
language was invested by ideology (Fairclough, 1995:73). These two statements implicitly deliver the
idea that it is possible to see ideologies through language because the language used by member(s) of a
community is influenced by ideologies occur in that community. People unconsciously manifest
ideologies they have through the language they produce.
Ideational metafunction uses language to represent experience, and it conveys a picture of reality
(Butt et.al, 2000:62-63). For its ability to encode the reality from texts, ideational meaning is an effective
tool to reveal ideologies contained in the texts.
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Halliday (in Butt et.al, 2000:51, 62-63) divides ideational meaning into 6 processes:
a. Material process that functions to construe the material world of doing.
e.g.: arrived, collapsed, works, bolted, bit
b. Behavioral process that functions construe conscious behavior.
e.g.: sneezed, watched, sang
c. Mental process that functions to construe and may project the inner world of
consciousness.
e.g.: enjoyed, remember, feel
d. Verbal process that functions to construe saying.
e.g.: told, said
e. Existential process that functions to construe existence.
e.g.: are, was, were that are used to encode the existence of a sole participant.
f. Relational process that is divided into two sub-groups:
1. Relational attributive process that functions to construe relationships of
description.
2. Relational identifying process that functions to construe relationships
identification and equation.
e.g.: are, was, were, seemed, have, became, belongs to that are used to encode
relationships of being and having between two participants.
3. Data
Data of this research is taken from three texts of Si Palui. The data is being analyzed using
ideational meaning processes in Systemic Functional Linguistics (SFL). The most significant processes
found in the analysis are described and interpreted to reveal Banjarese ideologies in Si Palui.
Example of Si Palui text:
Sudah kabiasaan di kampung wadah Palui badiam, tiap malam Jumahat ada arisan
yasinan gasan bubuhan lalakian. Jumahat kamarian husus gasan bubuhan babinian. Biasanya
bila takumpulan, bubuhannya lalu-ai masing-masingnya rami basurung kesah pangalaman
nang dialami salawas saminggu. Apakah kesah di pahumaan, di pasar, Balai desa sampai
nang tajadi di rumah masing-masing. Basurung kesah ini hanyar tamandak bila sampai waktu
basurungan makanan, limbah itu lalu-ai bubuhannya bulikan. …
4. Findings and Discussions
The following table illustrates the distribution of ideational meaning processes on Si Palui:
Process Total
Material 78
Behavioral 24
Mental 14
Verbal 38
Existential 2
Relational 7
Table 1 Distribution of processes analysis on Si Palui
From the table above it is clear that material process, verbal process, and behavioral process are
the most significant processes found in the texts of Si Palui being analyzed. In contrast with the three
processes, existential and relational processes do not occur that many in the texts, indicating that the
existence of a single participant, and attributes and specific identities of certain participants are not the
focus of Si Palui. Occurrences of mental process, even though not as few as existential and relational
processes, are also not significant in the texts.
How Si Palui portrays ideologies in Banjarese culture is divided into two sub-topics as the
following:
4.1 Shared Ideas of Social Interactions in Banjar Hulu
Based on the analysis of processes done, it is found that Banjarese people have some ideologies
they share within their communities in terms of social interactions. These ideologies are represented in Si
Palui through different processes.
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From the analysis of material processes in Si Palui, it is found that a close-knit relationship and
togetherness among people are important in Banjarese culture. This can be seen from frequent
occurrences of bubuhan ‘more than one person/plural’ as the actor of the processes followed by verbs
indicating activities done in group as shown in the following examples:
Actor Material process
Bubuhannya baramian bajalan
3 pl. together walked
‘They walked together’
Circumstance Actor Material process
Isuknya bubuhannya batamuan pulang
The next day 3 pl. met again
‘They met again the next day’
The word baramian ‘doing something together’ indicates that activities (material processes) are
done communally. Batamuan pulang ‘meeting again’ indicates that people meet not only once, but
frequently. Thus, it is reasonable to say that Banjarese people value social interactions among people.
Based on the analysis of behavioral processes, it is found that humor plays a big role in social
interaction among Banjarese people. In Si Palui, when behavers are bubuhan ‘more than one
person/plural’, then most of the behavioral processes are represented by words related to jokes.
Look at the following example:
Behaver Behavioral process Causal circumstance
Bubuhannya bahulutan karena Garbus tapakai gasan banasihat…
3 pl. teasing because Garbus was asked to give advice…
‘They teased Garbus because he was asked to give advice…’
Si Palui portrays a custom of Banjarese people that when they are batamuan ‘meeting each other
on purpose’, they tend to do behavioral activities such as bahuhulutan ‘teasing each other for fun’,
tatawaan ‘laughing together’ etc. Throwing jokes and making fun of each other are aimed to lessen the
distance between people in Banjar Hulu.
In Banjarese culture, joking by telling funny stories has a special term called maalabio. The fact
that Banjarese language has a special word addressing joking proves how important humor is in Banjarese
culture.
Another process that occurs frequently in Si Palui is verbal process. Verbal process represents the
activity of saying. Because frequency of occurrences of verbal processes is the second in number (38
cases), it can be inferred that Banjarese people have tendency to express their thoughts and feelings
through verbal activities.
The following examples illustrate verbal processes found in Si Palui:
Sayer Verbal process Circumstance
Garbus banasihat ka hulu ka hilir
‘Garbus gave advice here and there’
Sayer Verbal process Target
Pambakal tuha manyindir Garbus
‘the old society leader insinuated Garbus’
Other than banasihat ‘giving advices’ and manyindir ‘insinuating’, other verbal processes such as
dikiau ‘being called’, mambisiki ‘whispering’, batakun ‘asking’, etc. are also found in the data.
4.2 Women’s Positions in Banjarese Culture
In Si Palui, women’s positions in Banjarese culture are portrayed in three processes: material
process, behavioral process, and verbal process.
Based on analysis on the material processes, when women are acted as actors, then dictions
represent processes and goals of the clauses being analyzed must be related to domestic works such as
serving food, making drinks, etc. as illustrated in the following example:
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Actor Material process Goal
Bini Palui manyurung banyu
‘Palui’s wife served drink’
On the other hands, when men are acted as actors in material processes, then the processes, the
goals, and the circumstances are not limited to domestic-related dictions.
Look at following example:
Circumstance Actor Material process Goal
Di tangah jalan bubuhannya tarampuk lawan urang
On the way home 3 pl. accidently met with someone
‘On the way home they accidently met someone’
Two examples above illustrate that in Banjarese culture, women are destined to be more at home:
doing domestic works and serving the family. This is in contrast with men who have more freedom to
stay outside the house, without the obligation to do chores like women do.
From the analysis of behavioral processes, it is portrayed that Banjarese women tend to get
affected easily by their surroundings.  They are easy to compare themselves to others; thus, when their
neighbors have new things, Banjarese women are eager to have or buy the same things. However, their
willingness is not directly executed into actions by themselves, but rather they ask those who are more
powerful than them for the realization. For this reason, dictions like batangsa, maminta, batagih ‘asking
someone to do/buy something’ are commonly found in behavioral processes with women as behavers.
Look at the following example:
Behaver Behavioral process Range Causal circumstance
Bini Palui batagih HP karena urang sabalah manyabalah
sudah baisiam
‘Palui’s wife asked Palui to buy her mobile phone because all neighbors have already
had ones’
The words like batangsa, maminta, batagih illustrate that women are less powerful than men
because in many cases women ask men’s help to do material process for them. In the story Si Palui,
Palui’s wife asks him to buy her mobile phone because she really wants to have it. However, the decision
on whether Palui finally buys her or not lays on Palui himself, illustrating he has power to accept or reject
the request.
From the analysis of verbal processes, it is found that women in Banjarese culture are not
prohibited to express their emotions through verbal activities.
Look at this example:
Sayer Verbal process Target
Bini Palui gagarunum ka buhan Palui, Tulamak, Garbus
‘Palui’s wife grumbled to Palui, Tulamak, Garbus’
The example above illustrates that it is not taboo for women to gagarunum ‘grumbling’ in front
of men that become the target of their verbal processes even though women are inferior to men in
Banjarese culture. This fact indicates that in terms of women-men positions, Banjarese culture is not rigid
in all aspects of life; there are still rooms for women to gain freedom.
5. Conclusion
The analysis of ideational processes in Si Palui identified two areas of ideologies of Banjarese:
shared ideas of social interactions among people and women’s positions in the area. Regarding social
interactions, it is found that close-knit relationship and togetherness are important for Banjarese people.
Humor and freedom of speaking are two other crucial things for social interactions in Banjar Hulu.
Regarding women’s positions in Banjarese culture, it is found that women are inferior to men; however,
they still have right to express their thought through verbal activities. Banjarese women are free to say
their feelings, even to complain to men.
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At last, it is important to note that because the analysis is only done using three texts of Si Palui,
the findings are not sufficient to make generalization of Banjarese ideologies in Banjar Hulu, South
Kalimantan.
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